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TYÖTAISTELUT VUONNA 1987
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien tie­
tojen mukaan käytiin maassamme vuonna 1987 kaikki­
aan 802 työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä 
oli yli 99 000 ja työtaistelupa!viä kertyi lähes 
131 000 työpäivää. Verrattaessa vuotta 1987 edelli­
seen vuoteen 1986 vähenivät työtaistelut 423:11a 
työtaistelulla, niihin osallistuneita työntekijöitä 
oli yli 603 000 vähemmän ja työtaistelupäivien 
määrä väheni lähes 2,7 miljoonaa työpäivää. Vuoden 
1987 työtaistelujen lukumäärä on pienin sitten vuo­
den 1970. Työtaisteluihin osallistuneita työnteki­
jöitä on ollut vähemmän viimeksi vuonna 1969 ja 
menetettyjä työpäiviä vuonna 1965. Tosin työtaiste- 
luluvut ennen vuotta 1971 eivät ole täysin vertai­
lukelpoisia myöhempien vuosien lukujen kanssa, 
sillä työtaistelutilaston kattavuus ko. vuoden jäl­
keen on huomaattavasti parantunut.
Vuosi 1987 oli työpaikoilla työtaistelujen kannal­
ta rauhallinen. Työ- ja virkaehtosopimukset olivat 
pääosiltaan voimassa, mikä rauhoitti omalta osal­
taan tilannetta. Vain kaupan alan kuljetuksia häi­
rinnyt kolme viikkoa kestänyt autonkuljettajien 
lakko käytiin toukokuussa. Huutamat eri kuljetus­
liikkeiden autonkuljettajat olivat myös ko. lakkoa 
tukemassa.
Yksi huomattavan pitkä työtaistelu käytiin viime 
vuonna. Kesäkuun 2. päivänä alkanut lakko, johon 
osallistui neljätoista sähkömiestä, kesti kaikki­
aan kolme päivää yli viisi kuukautta.
Vuonna 1987 oli osallistuneita työntekijöitä yhtä 
työtaistelua kohden 124, kun niitä mm. vuonna 1963 
oli 1 585. Vuonna 1986 osallistuneita työntekijöi­
tä yhtä työtaistelua kohden oli 492 työntekijää. 
Työtaisteluihin osallistuneiden määrä vuonna 1987 
tuo 99 000 työntekijää oli vain 4,1 prosenttia 
työllisestä työvoimasta. Vastaava prosenttiluku 
edellisenä vuonna 1986 oli 24,8 ja vuonna 1977 
peräti 35,2 prosenttia.
Ajallisesti työtaistelut keskittyivät 1 oka- 
marraskuuhun, mutta eniten työtaistelupäiviä oli 
toukokuussa.
Vuoden 1986 työtaistelut!'edot on julkaistu 
tilastotiedotussarjassa TY 1987:18
ARBETSKONFLIKTER ÄR 1987
Eniigt Statistikcentralens uppgifter förekom det 
sammanlagt 802 arbetskonflikter Ir 1987. I dem del- 
tog mer än 99 000 arbetstagare och antalet kon- 
fliktdagar uppgick tili närmare 131 000. Jämfört 
med föreglende Ir, dvs. är 1986, minskade arbets­
konfl ikterna med 423, antalet arbetstagare som del- 
tog i dem var över 503 000 färre och antalet kon- 
fliktdagar minskade med närmare 2,7 miljoner ar- 
betsdagar. Antalet arbetskonflikter var är 1987 
det lägsta sedan Sr 1970. Antalet arbetstagare som 
deltagit i arbetskonflikter var senast mindre är 
1969 och antalet förlorade arbetsdagar är 1965. 
Uppgifterna om arbetskonflikter före är 1971 är 
visserligen inte heit jämförbara med ären därefter 
dä arbetskonfliktsstatistikens täckning har blivit 
betydligt bättre efter detta.
När det gäller arbetskonflikter var är 1987 ett 
mycket lugnt är pl arbetsplatserna. Arbets- och 
tjänstekollektivavtalen var huvudsakligen i kraft, 
vilket även lugnade Situationen. I maj förekom en­
dast den tre veckor llnga förarstrejken, som stör- 
de transporterna inom handeln. Chaufförer vid 
nigra transportföretag understödde även strejken.
Senaste är förekom det en mycket läng arbetskonf- 
likt. Strejken som började den 2 juni och i vilken 
deltog fjorton elektriker varade i fern mlnader och 
tre dagar.
Är 1987 var antalet arbetstagare per arbetskon- 
flikt 124, dl antalet är 1963 var 1 585. Är 1986 
var antalet arbetstagare som deltagit i arbetskon­
fl ikt 492. Antalet arbetstagare som är 1987 delta­
git i arbetskonflikt, dvs. 99 000, var endast 4,1 
procent av den sysselsatta arbetskraften. Äret 
förut, 1986, var den procentuella andelen 24,8 och 
Ir 1977 heia 35,2 procent.
Tidsmässigt förekom de flesta arbetskonflikterna i 
oktober-november, men antalet arbetskonfliktdagar 
var störst i maj.
Uppgifterna om arbetskonflikter 1986 har publicerats 
i Serien Statisti sk rapport TY 1987:18
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Eniten työtaisteluja käytiin Turun ja Porin lää­
nissä, yhteensä 297 työtaistelua eli 37 prosenttia 
kaikista työtaisteluista. Seuraavina tulivat Hä­
meen ja Uudenmaan läänit. Viisitoista työtaiste­
lua oli valtakunnallista, tosin ne olivat 
pienehköjä.
Kaikista vuoden 1987 työtaisteluista 92 prosenttia 
käytiin teollisuuden piirissä ja siellä kulkuneu­
voteollisuudessa. Siellä oli n\yös eniten työtais- 
teluihin osallistuneita työntekijöitä ja menetet­
tyjä työtunteja. Kulkuneuvojen valmistuksessa 
olivat bruttopalkkamenetykset noin 8,7 miljoonaa 
joonaa markkaa.
Viime vuoden työtaistelut olivat lyhyitä, 40 pro­
senttia kesti neljä tuntia tai vähemmän. Yli nel­
jä tuntia - tasan kahdeksan tuntia kestäneitä työ­
taistelulta oli 22 prosenttia kaikista työtaiste­
luista. Suurimmat työtuntimenetykset koettiin kes- 
toluokassa yli kahdeksan tuntia - tasan viisi päi­
vää.
Edellisten vuosien tapaan suurin osa vuoden 1987 
työtaisteluista, 93 prosenttia, oli lakkoja. Multa 
työtaistelulajeja oi 1 vain 58 kappaletta, mikä on 
harvinaisen pieni määrä aikaisempiin vuosiin 
verrattuna. Lakkoihin osallistui 89 prosenttia 
kaikista työtaisieluihin osallistuneista ja la­
koissa menetettiin 75 prosenttia kaikista työtais- 
telutunneista.
Viime vuoden työtaisteluista 62 prosenttia oli 
sellaisia, joihin osallistui 10-100 työntekijää. 
Suurehkoja yli 1 001 työntekijän työtaisteluja oli 
kaikkiaan kolmetoista. Kaikista vuoden 1987 työ­
taisteluista 37 prosentissa menetettiin alle 20 
työpäivää. Yli 5 000:n työpäivän menetyksiin joh­
taneita työtaisteluja oli yhteensä kaksi.
Vuoden 1987 työtaistelutilastossa on työtaistelun 
syyluokittelu muuttunut. Yhteistyössä työmarkkina­
järjestöjen kanssa on pyritty aikaansaamaan ajan­
tasalla oleva syyl uokittelu. Työtaistelujen syyt 
on jaoteltu kahteen ryhmään; toimipaikan sisäisiin 
ja ulkoisiin syihin.
Sisäisiin syihin kuuluvat kaikki ne syyt, jotka 
tavalla tai toisella ovat toimipaikan (tai yrityk-
De fiesta arbetskonflikterna förekom i Äbo och 
Björneborgs län, sammanlagt 297 arbetskonflikter, 
dvs. 37 procent av alia arbetskonflikter. Pi föl - 
jande plats kom Tavastehus och Nylands län. Fem- 
ton arbetskonflikter var riksomfattande, visserli- 
gen var de sml.
Av alia arbetskonflikter Sr 1987 förekom 92 pro­
cent inom industrin, dvs. inom transportmedels- 
tillverkning. Inom denna bransch fanns även det 
största antalet arbetstagare som deltog 1 konflik- 
terna och det största antalet förlorade arbetstim- 
mar. Inom transportmedelstillverkningen uppgick de 
förlorade bruttolönerna tili ca 8,7 miljoner mark.
Senaste ärs arbetskonflikter var korta, 40 procent 
varade fyra timmar eil er mindre. Av alia arbets­
konfl ikter varade 22 procent ätta timmar. Det 
största antalet förlorade arbetstimmar förekom i 
strejker som varade mell an ätta timmar och jämnt 
fern dagar.
Pl samma sätt som under tidigare Sr var största 
delen av 1987 ärs arbetskonflikter, dvs. 93 pro­
cent, strejker. Det förekom endast 58 fall av an- 
dra typer av arbetskonflikter, vilket är exceptio- 
nellt litet jämför med tidigare är. I strejkerna 
deltog 89 procent av alia arbetstagare som deltog 
1 en arbetskonflikt och i strejkerna förlorades 
75 procent av alia arbetskonflikttimmar.
Av senaste Irs arbetskonflIkter var 62 procent 
konflikter där 10 - 100 arbetstagare deltog. Anta­
let stora arbetskonflikter, dvs. med fler än 1 001 
arbetstagare, var sammanlagt 13. I 37 procent av 
samtliga arbetskonflikter är 1987 gick mindre än 
20 arbetsdagar förlorade. Det förekom tvl arbets­
konfl ikter där antalet förlorade arbetsdagar var 
större än 5 000.
I 1987 ärs Statistik över arbetskonflikter har 
klassificeringen av orsaker ändrats. I samarbete 
med arbetsmarknadsorganisationerna har man försökt 
ästadkomma en aktuell klassificering av orsaker. 
Orsakerna tili arbetskonflikter har indelats i tvä 
grupper: interna och externa orsaker.
Som interna orsaker räknas alia de orsaker, som pä 
nägot sätt har uppstltt inom arbetsstället teller
8sen) sisällä syntyneitä, mm. palkkaukseen liittyvä 
jälkeenjääneisyys, urakka- tai muu hinnoittelu, 
työvoiman vähennys, lomautus, työntutkimus, työn­
johto, työolosuhteet, työsuojelu jne. Ulkoisia 
syitä ovat taasen alan työ- ja virkaehtosopimuk­
set, toisen työtaistelun tukeminen tms. Työtaiste­
lujen syyt ovat nykyisin hyvinkin moni-ilmeisiä. 
hiiden tarkka tilastointi on osoittautunut erit­
täin vaikeaksi, sillä työtaistelun ilmoitettu syy 
on usein aivan toinen kuin taustalla oleva varsi­
nainen syy. Palkkaukseen liittyvät syyt olivat 
suurimmat työtaistelujen aiheuttajat viime vuonna­
kin, 40 prosenttia kaikista ilmoitetuista syistä. 
"Muu syy" oli edellisinä vuosina varsin hallitse­
va, mutta nyt uusitun syyluokittelun voimaantul­
lessa on ko. luokka huomattavasti pienentynyt.
Vuoden 1987 työtaisteluista 26 prosenttia ratkais­
tiin riitapuolten keskinäisillä neuvotteluilla, 
kun sama prosenttiluku vuonna 1986 oli 58 prosent­
tia. Viime vuoden työtaisteluista peräti 40 pro­
senttia oli määräaikaisia, eli työtaistelun kesto 
oli ilmoitettu etukäteen.
Toimihenkilötyötaistelut vähenivät viime vuonna 
merkittävästi verrattuna vuoteen 1986. Viime vuon­
na toimihenkilötyötaisteluihin osallistui 4,4 pro­
senttia kaikista osallistuneista työntekijöistä, 
kun vastaava prosenttiluku edellisenä vuonna oli 
14 prosenttia. Toimihenkilötyötaisteluissa mene­
tettyjä työtunteja oli viime vuonna 3,0 prosenttia 
kaikista työtaistelutunneista, kun niitä vuonna
1986 oli 38 prosenttia.
Työriitäin virallisia sekä valtakunnan sovitteli­
jan että piirisovittelijain sovitteluja oli vuonna
1987 maassamme 13 sovittelua.
TYÖTAISTELUTILASTO SUOMESSA
Työtaistelutilasto on läpikäynyt vuonna 1987 laa­
jahkon uudistuksen. Koko ATK-systeemi on uudistet­
tu. Myös työtaistelun syy- ja kestoluokittelu on 
saatettu ajan tasalle. Taulusto on monipuolistunut 
ja muutama vähemmän merkityksellinen taulu on 
poistettu kokonaan. Edellinen työtaistelutilaston 
uudistus tehtiin vuonna 1971 ja tuolloin siirryt-
företaget), bl.a.eftersläpning i lönefrlgor, 
entreprenad- eller annan prissättning, nedskärning 
av arbetskraft, permittering, arbetsstudier, ar- 
betsledning, arbetsförhlllanden, arbetarskydd osv. 
Externa orsaker är arbets- och tjänstekollektiv- 
avtalen, understödande av annan arbetskonflikt 
o.dyl. Orsakerna tili arbetskonflikter är numera 
mycket olika. Det har visat sig vara mycket svlrt 
att statistikföra dem, därför att den orsak som 
anges ofta är en heit annan än den verkliga or- 
saken bakom konlikten. Även señaste Sr förorsakade 
lönefrägorna de fiesta arbetskonflikterna, 40 pro- 
cent av alia orsaker som meddelats. Under de tidi- 
gare Sren var “annan orsak" rätt dominerande, men 
efter att den nya klassificeringen tagits i bruk 
har denna grupp blivit betydligt mindre.
Av 1987 ärs arbetskonflikter löstes 26 procent ge- 
nom överenskommelse mellan parterna, dS andelen Sr 
1986 var 58 procent. Av señaste Srs arbetskonflik­
ter var t.o.m. 40 procent tidssbundna, dvs. tiden 
för arbetskonflikten hade uppgivits pS förhand.
Antalet tjänstemannakonflikter minskade betydligt 
señaste Sr jämfört med Sr 1986. Av alia arbets- 
tagare som deltog i arbetskonflikter señaste Sr 
deltog 4,4 procent i tjänstemannakonflikter, medan 
motsvarande andel Sret förut var 14 procent. Se­
ñaste Sr gick 3,0 procent av alia arbetskonflikt- 
timmar förlorade i tjänstemannakonflikter, Sr 1986 
var andelen 38 procent.
Antalet officiella förlikningar, bSde pS riks- och 
distriktsförlikningsmannens försorg, var 13 i heia 
landet Sr 1987.
STATISTIKEN OVER ARBETSKONFLIKTER I FINLAND
Är 1987 har Statistiken över arbetskonflikter ge- 
nomgStt en omfattande revidering. Heia datasyste- 
met har reviderats. Även klassificeringen av orsa­
kerna tili konflikter och deras längd har gjorts 
tidsenliga. Tabellerna har blivit mSngsidigare och 
nSgra mindre viktiga tabeller har slopats heit. Den 
föregSende revideringen av Statistiken över arbets-
9ti 1 n käyttämään tilaston laadinnassa ATKrhon pe­
rustuvaa menetelmää. Vuodesta 1971 alkaen ovat 
työtaistelutilaston luvut vuosittain keskenään 
vertailukelpoisia, sillä siitä lähtien on tilas­
toinnissa käytetty samoja käsitteitä, määritelmiä 
ja luokituksia. Vuoden 1987 työtaistelutilaston 
uudistus ei aiheuttanut ongelmia vertailtavuudessa 
edellisiin vuosiin, sillä mm. muutokset syy- ja 
kestoluokitteluissa olivat pieniä, (kykyisen työ­
tai stel utilaston kattavuus on hyvä. Työtaisteluis­
ta saadaan 98-97 prosenttia tilastoiduksi ja mene­
tetyistä työtunneista saadaan peräti 98-99 pro­
senttia mukaan tilastoon. STK:n ja LTK:n kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan saadaan työtaistelutiedot 
heidän omista jäsenyrityksistään. Jos työnantajana 
on julkinen sektori (valtio, kunnat) tai työnanta­
jaliittoihin järjestäytymätön yritys kerätään tie­
dot työtaisteluista omalla lomakkeella. Usein pe­
rusaineiston hankinnassa on käytetty myös työtais­
telussa olleen työntekijäjärjestön apua. Lisäksi 
työtaistelutapahtumien havainnointia suoritetaan 
työtaistelutilastossa koko maan kattavan sanoma­
lehti seurannan avulla.
TYÖTAISTELUT 1971-87
Kuvioista I - III voidaan seurata työtaistelujen, 
niihin osallistuneiden työntekijöiden ja menetet­
tyjen työpäivien määrien vaihteluja vuosina 
1971-87. Vuonna 1971 työtaistelut lisääntyivät 
huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna ja 
niiden lukumäärä nousi todelliselle tasolle ti­
laston kattavuuden parantuessa.
Vielä ko. vuoden jälkeen oli havaittavissa työ­
taistelujen lisääntymistä aina vuoteen 1974 
saakka. Sitten seuraavana vuonna seurasi pieni 
lasku, kunnes vuonna 1976 käytiin nuo ennätyksel­
liset 3 282 työtaistelua. Seuraavat kaksi vuotta 
olivat rauhallisempia. 1970-luvun lopussa työtais­
telut jälleen lisääntyivät ja niitä oi 1 vuonna 
1980 jo yli 2 200 työtaistelua. 1980-luvun alku­
puolella käytiin vuosittain keskimäärin noin 1 600 
työtaistelua. Vuonna 1985 työtaistelujen määrä 
laski 848 työtaisteluun. Seuraavana vuonna seurasi 
pieni työtaistelujen lisäys, kunnes taas viime 
vuonna käytiin nuo 802 työtaistelua, pienin määrä 
sitten vuoden 1970.
konflikter gjordes Sr 1971 och dl började man an- 
vända en ADB-baserad metod vid uppgörandet av Sta­
tistiken. FrSn och med 8r 1971 är uppgifterna i 
arbetskonfliktstatistiken ärligen jämförbara med 
varandra. Sedan dess har man i statistikföringen 
nämligen använt samma begrepp, definitioner och 
klassificeringar. 1987 Irs revidering av Statistiken 
över arbetskonflikter har inte vlllat problem när 
det gäller jämförbarheten med tidigare Sr, eftersom 
ändringarna av orsak och längd i klassificeringen 
var rätt sml. Den nuvarande arbetskonfliktsstatis- 
tikens täckning är bra. Av arbetskonflikterna fSr 
man uppgifter om 95-97 procent, och av de förlorade 
arbetstimmarna fär man t.o.m. 98-99 procent med i 
Statistiken. AFC och AAC ger enligt avtal uppgifter 
om arbetskonflikter sina medlemsföretag. Om arbets- 
givaren är den offentliga sektorn (staten, kommuner) 
eller ett företag som inte hör tili ett arbetsgivar- 
förbund insamlas uppgifterna om arbetskonflikter med 
en ski 1d blankett. Vid anskaffning av primärmate- 
rialet har man ofta ocksl vänt sig tili den arbets- 
tagarorganisation som varit med i strejken. Vid en- 
heten för arbetskonfliktsstatistik följer man även 
med pressen 1 heia landet.
ARBETSKONFLIKTER 1971-87
Figurerna I - III anger variationerna 1 antalet 
arbetskonflikter, arbetstagare som deltagit i kon- 
flikter och antalet forlorade arbetsdagar. Sr 1971 
bkade arbetskonflikterna betydligt jamfbrt med fó- 
reglende Sr och antalet steg t1ll den verkliga ni- 
vSn i och med att statistikens tackning forbattra- 
dés.
Snnu efter Sr 1971 okade arbetskonflikterna anda 
fram till Sr 1974. Fbljande Sr sjonk antalet nl- 
got. Sr 1976 forekom det rekordartat mSnga arbets­
konfl ikter, dvs. 3 282. De tvS foljande Sren var 
nSgot lugnare. I slutet av 1970-talet bkade ar­
betskonfl ikterna Ster och Sr 1980 var antalet re­
dan over 2 200. I borjan av 1980-talet forekom det 
i medeltal ca 1 600 arbetskonflikter Srligen. Sr 
1985 sjonk antalet arbetskonfl ikter till 848. Fbl­
jande Sr bkade antalet Ster och señaste Sr forekom 
det 802 arbetskonlikter, vilket ar det lagsta an­
talet sedan Sr 1970.
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Kuvio II kertoo työtaistelu!hi n osallistuneiden 
työntekijöiden lukumäärät vuosina 1971-87. Eniten 
osallistuneita työntekijöitä on vuosina, jolloin 
TE- ja VE-sopimukset umpeutuvat ja ajaudutaan jär- 
jestötyötaisteluihin. Tällaisia vuosia ovat olleet 
mm. vuodet 1971, 1977, 1981, 1984 ja 1986. Esi­
merkiksi vuonna 1977 osallistuneita työntekijöitä 
oli lähes 744 000, mikä on yli 35 prosenttia ko. 
vuoden työllisestä työvoimasta. Vuonna 1987 työ­
taistelukin osallistuneita oli yli 99 000 työn­
tekijää, mikä on pienin luku sitten vuoden 1969. 
Yleensä vuosina, jolloin on paljon työtaistelui­
lle osallistuneita työntekijöitä, on myös runsaas­
ti menetettyjä työpäiviä. (Kuvio III) Suuri 
osallistujamäärä ja pitkä kesto työtaistelussa 
tuottivat myös paljon työtaistelupäiviä. Vuonna 
1987 menetettyjä työpäiviä oli lähes 131 000 työ­
päivää, mikä on pienin luku sitten vuoden 1965.
HUOMATTAVIMMAT TYÖTAISTELUT 1971-87
Vuosien 1971-87 aikana on käyty monta huomattavaa 
työtaistelua. Vuonna 1971 käytiin suuri ns. ras­
kaan metallin lakko, siinä menetettiin 2,3 miljoo­
naa työpäivää. Vuonna 1973 oli laaja rakennusalan 
lakko ja sulku. Samana vuonna lakkoilivat myös 
pankkitoimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt. 
Vuonna 1977 vuorossa olivat suuret autoliikenteen, 
kenkä- ja nahkateollisuuden ja STTK:n voimalaitos­
ten teknisten työntekijöiden lakot. Vuonna 1980 
toimeenpantiin mm. metsurien, metsäkoneenkuljetta­
jien, merimiesten, laivapäällystön ja teollisuus­
toimihenkilöiden lakot.
Vakuutusvirkailijat lakkoilivat vuoden 1981 loppu­
puolella. Vuoden 1982 touko-kesäkuussa käytiin 
maa- ja vesirakennusalan lakko. Seuraavana vuonna 
lakkoilivat terveydenhoito- ja farmasia-ala.
Vuonna 1984 käytiin suuri ns. AKAVA:n työtaistelu. 
Siihen osallistuivat terveydenhoitoalan (TEHY) 
toimihenkilöt, opettajat, kirjastonhoitajat, sosi­
aalivirkailijat ja lastentarhaopettajat. Samana 
vuonna olivat myös kaupan alan, vaatetusteollisuu­
den ja auto- ja konekorjaamolta koskevat lakot. 
Vuoden 1986 suurimmat työtaistelut olivat SAK:n 
yhteislakko, Virkamiesliiton, rakennusalan, sähkö- 
asennusalan, autokoulujen ja aivan vuoden lopulla 
AKT:n lakot. Vuoden 1987 huomattavin työtaistelu
Figur II anger antalet arbetstagare som deltagit i 
arbetskonflikter Sren 1971-87. Antalet arbetsta­
gare som deltar i konflikter är störst under de Sr 
dl kollektiv- och tjänstekollektivavtalen glr ut 
och det blir organisationskonflikter. Dylika är 
har varit bl.a. Iren 1971, 1977, 1981, 1984 och 
1986. T.ex. Sr 1977 var antalet arbetstagare som 
deltog i konflikter närmare 744 000, vilket Mr mer 
än 35 procent av den sysselsatta arbetskraften 
under Sret. Är 1987 deltog över 99 000 arbetstaga­
re 1 konflikter, vilket är det minsta antalet se- 
dan Ir 1969. Under de Ir dl antalet arbetstagare 
som deltagit i konflikter är stört, är även anta­
let förlorade arbetsdagar stört. (Figur III). Ett 
stört deltagarantal och en läng konflikt medför 
även ett stört antal konfliktdagar. Är 1987 var 
antalet förlorade arbetsdagar närmare 131 000, 
vilket är det lägsta antalet sedan Sr 1965.
OE STÖRSTA ARBETSKONFLIKTERNA 1971-87
Under Iren 1971-87 har det förekommit mlnga bety- 
dande arbetskonflikter. Är 1971 inträffade den 
stora strejken inom metallindustrin, där 2,3 mil- 
joner arbetsdagar g1ck förlorade. Är 1973 var det 
en omfattande strejk och lockout inom byggnads- 
branschen. Samma Ir strejkade även banktjänstemän- 
nen och de teknlska funktionärerna. Är 1977 var 
de stora strejkerna 1nom biltransportbranschen, 
sko- och läderindustrln och bland FFC:s teknlska 
kraftverkspersonal. Är 1980 strejkade bl.a. skogs- 
arbetarna, skogsmaskinförarna, sjömännen, skepp- 
sbefälet och industrltjänstemännen.
I slutet av Sr 1981 strejkade försäkringstjänste- 
männen. I maj-juni 1982 var det en strejk inom an- 
läggningsbranschen. Följande Sr var det strejk inom 
hälsovlrds- och farmaciebranschen. Är 1984 var Sret 
för den stora AKAVA-strejken. I den deltog tjänste- 
männen inom hälsovlrdsbranschen (TEHY), lärarna, 
bibliotekarierna, socialarbetarna och barnträdglrds- 
lärarna. Övriga strejker detta Sr var strejkerna 
inom handeln, konfektionsindustrin och bi1- och 
maskinverkstadsbranschen. De största ar arbetskon- 
flikterna Sr 1986 var FFC:s samstrejk, Tjänstemanna- 
förbundets strejk och strejkerna inom byggnads- 
branschen, elinstallationsbranschen, bilskolorna 
och BTA:s strejk i slutet av Sret. Den största ar-
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oli toukokuussa käyty kuljetusalan lakko, joka 
Kesti kaikkiaan noin kolme viikkoa ja häiritsi 
etupäässä kaupan kuljetuksia.
KANSAINVÄLINEN VERTAILTAVUUS
YK:n työjärjestö ILO ja OECD ovat antaneet omia 
suosituksiaan työtaistelujen tilastoinnista. Näin 
pyritään saamaan eri maiden hyvinkin erilaiset 
työtaistelutilastot keskenään vertailukelpoisiksi. 
Suomen oma kansallinen työtaistelun määritelmä 
poikkeaa IL0:n vastaavasta määritelmästä. ILO suo­
sittaa tilastoon otettavaksi vain sellaiset työ- 
taistelumuodot, joissa menetetään työtunteja, eli 
ns. työnseisaukset. Maassamme työtaistelun käsite 
on laajempi, sillä työtaisteluja ovat lakot, myö- 
tätuntolakot, työsulut, saarrot, jarrutukset, 
kieltäytymiset ylityöstä ja muut painostustoimen- 
piteet. Maamme työtaistelutilastossa esiintyy kui­
tenkin sellaisia työtaistelulajeja, joissa ei 
menetetä työtunteja, suhteellisen vähän. Näin näi­
den kahdella eri määritelmällä laadittujen tilas­
tojen luvuissa ei ole merkittäviä eroja. ILO:n 
määritelmän mukaisia työnseisauksia oli maassamme 
viime vuonna 791, mikä on vain 11 työtaistelua vä­
hemmän kuin oman kansallisen määritelmän mukaisia 
työtaisteluja. Menetettyjen työtuntien määrät ovat 
kumpaisellakin määritelmällä laadituissa tilas­
toissa samat, koska muissa työtaistelulajeissa 
kuin työnseisauksissa ei työtuntimeneteyksiä voida 
tilastoida.
Monet maat käyttävät työtaistelut!'lastoissaan mi- 
nimirajoja, eli vain tietyn suuruusluokat työtais­
telut otetaan mukaan tilastoon. MM. OECD suosittaa 
tiettyjä minimirajoja. Suomen työtaistelutilastos­
sa ei minimirajoja käytetä, vaan kaikki työtaiste­
lut, jotka täyttävät työtaistelun määritelmälliset 
ehdot, otetaan mukaan tilastoon. Tilastokeskus an­
taessaan työtaistelutietoja kansainvälisten jär­
jestöjen (ILO, OECD) julkaisuihin, käyttää aina 
kyseisen järjestön tilastosuosituksia. Työtaiste- 
lutiedot tuotetaan Tilastokeskuksessa sekä IL0:n 
määritelmän mukaisina että ailamainiitujen 0ECD:n 
suosittamien minimirajojen mukaisina vuosilta 
1971-87.
betskonfl ikten Sr 1987 var strejken inom transport- 
branschen i maj, som sammanlagt varade i ungefär tre 
veckor och närmast störde handelns transporter.
INTERNATIONELL JÄMFÖRBARHET
FN:s arbetsorganisation ILO och OECD har givit 
egna rekommendationer för statistikföringen av 
arbetskonflikter. PS sS sätt försöker man göra 
Statistiken jämförbar mellan olika länder, även om 
den kan vara mycket olika. Den finländska defi- 
nitionen pS arbetskonflikt avviker frSn ILO:s de- 
finition. Enligt IL0:s definition medtas i Sta­
tistiken endast sSdana arbetskonflikter i vilka 
arbetstimmar gär förlorade, dvs. s.k. arbetsins- 
tällelser. I Finland är arbetskonfliktsbegreppet 
vidare, som arbetskonflikter räknas strejker, sym- 
patistrejker, lockouter, blockader, maskningar, 
vägran tili övertid och andra pStryckningsätgär- 
der. I Finlands arbetskonfliktsstatistik förekom- 
mer det dock fS sSdana arbetskonflikter, där inga 
arbetstimmar glr förlorade. SSledes syns skillna- 
derna mellan de tvl definitionerna inte mycket i 
själva Statistiken. Senaste Sr förekom det i Fin­
land 791 arbetsinställelser enligt IL0:s definiti­
on, vilket är bara 11 arbetskonflikter färre än 
enligt den nationella definitionen. Antalet förlo­
rade arbetstimmar är lika stört enligt vardera de­
finitionen, eftersom förlusten av arbetstirsnar 
inte kan statistikföras i andra arbetskonflikter 
än arbetsinställelser.
MSnga länder använder vissa minimigränser vid 
statistikföringen av arbetskonflikter, dvs. endast 
konflikter av en viss omfattning tas med i Statis­
tiken. Även OECD rekommenderar vissa minimigrän­
ser. I den finska Statistiken över arbetskonflik­
ter används inga minimigränser, utan alla arbets- 
konflikter som uppfyller definitions villkor tas 
med. DS Statistikcentralen ger ut uppgifter om 
arbetskonflikter tili de internationella organisa- 
tionernas (ILO, OECD) publikationer, används all- 
tid de rekommendationer som Organisationen själv 
har givit. Statistikcentralen sammanställer upp- 
gifterna om arbetskonflikter bSde enligt IL0:s 
definition och enligt de nedannämnda minimigränser 
som OECD rekommenderat för Sren 1971-87.
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OECD:n suosittamat minimirajat ovat:
Työtaistelun kesto < 1 päivä
Osallistuneet työntekijät i 10 työntekijää
Menetetyt työpäivät jt 100 työpäivää
TYÖTAISTELUTILASTON PERUSAINEISTO
Tilastonkeskuksen työtaistelut1lasto on arkistoi­
nut kaiken ko. tilastoa koskevan perusaineiston 
niiltä vuosilta, jolloin se on tilastoa tehnyt. 
Perusaineiston muodostavat eri lähteistä saadut 
työtaisteluilmoitukset sekä tulosteina syntyneet 
mg-nauhat. Näitä kalkkia perustietoja Tilastokeskus 
luovuttaa anomuksesta mm. tutkimustarkoituksiin.
TYÖTAISTELUJA ERI EUROOPAN MAISSA VUONNA 198S
(Lähde: IL0N:n vuosikirja 1987)
Alankomaat (Hollanti) ..............  35 työt.
Englanti ............................ 1 074 "
Espanja ............................. 914 ”
Islanti ............................. 4 "
Italia .............................. 1 469 "
Kreikka ............................. 213 "
Norja ............................... 16 “
Ranska .............................. 1 391 "
Ruotsi .............................. 75 "
Suomi ............................... 1 236 "
Tanska .............................. 215 "
JULKAISUT
Työtaistelutllastoa on julkaistu vuodesta 1971 
alkaen Tilastokeskuksen Tilastotiedotus-sarjassa 
TY (Työvoima). Vuodesta 1988 alkaen julkaisu Il­
mestyy Työmarkkinat-sarjassa. Julkaisuja voi tilata 
Tilastokeskuksesa puh. (90)173 4535 tai 173 4534,
PL 504, 00101 Helsinki. Aineistosta voidaan tehdä 
myös käyttäjän toivomia erityistulosteita. Tilas­
toa koskeviin tiedusteluihin vastaa Jorma Niska- 
vaara, puh. 17 341.
0ECD:s minimigränser är:
Arbetskonfliktens längd < 1 dag
Antalet deltagare < 10 arbetstagare
Förlorade arbetsdagar £  100 arbetsdagar
PRIMÄRMATERIALET I STATISTIKEN ÖVER ARBETSKONFLIK- 
TER
Statistikcentralen har arkiverat allt primärmate- 
rial för de Ir Statistiken uppgjorts. Primärmate- 
rialet bestlr av uppgifter om arbetskonflikter som 
erhlllits ur oi ikä källor samt mg-band. Statistik­
centralen överläter efter anhlllan allt primärma- 
terial för bl.a. forskningsändamll.
ARBETSKONFLIKTER I OLIKA LÄNDER I EUROPA ÄR 1986 
(Kalla: IL0:s Srsbok 1987)
Danmark .
England .
Finland .
Frankrike 
Grekland 
Holland .
Island ..
Italien .
Norge ...
Spanien .
Sverige .
PUBLIKATIONEN
Statistik över arbetskonflikter har publicerats 
sedän Sr 1971 1 Statistikcentralens Serie Statis- 
tisk rapport TY (Arbetskraft). Fr.o.m. är 1988 
utkommer Publikationen 1 Serien Arbetsmarknad. 
Publikationer kan beställas frln Statistikcentra­
len, tel. (90)173 4535 eller 175 4534, PB 504, 
00101 Helsingfors. Av material et kan även uttas 
tabeller enligt användarnas önskemll. Jorma Niska- 
vaara, tel. 17 341, svarar pl förfrlgningar 
beträffände Statistiken.
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taulujen selityksiä
1. Käsitteet
Työtaistelulla tarkoitetaan työntekijäpuolen tai 
työnantajapuolen työn väliaikaista tahallista kes­
keyttämistä, työstä kieltäytymistä, sen hidasta­
mista tai muuta painostuskeinoa jonkin päämäärän 
saavuttami seksi.
Työtaistelulta ovat lakot, työsulut, saarrot, 
kieltäytymiset ylitöistä, jarrutukset yms. työn­
tekijäin tai työnantajain etujensa ajamiseksi 
käyttämät keinot. Työtaisteluina tilastoidaan myös 
mielenosoitus- ja myötätuntolakot, vaikka ne lain­
säädännöllisesti eivät työtaistelu!'ta olekaan.
Työtaistelu on tilaston havaintoyksikkö ja perus­
tiedot kerätään toimipaikkakohtaisina. Sama työ­
taistelu voi käsittää useita toimipaikkoja tai 
yrityksiä.
Jotta jarrutukset ja kieltäytymiset ylityöstä oli­
sivat työtaistelu!'ta, on tieto saatava molemmilta 
osapuolilta. Useita toimipaikkoja koskevia työ­
taisteluna pidetään samana työtaisteluna, jos ne 
on organisoinut tai niitä johtaa yksi henkilö tai 
organisaatio.
Vaikka pienten perättäisten työtaisteluiden 
välillä on kaksi normaalia työpäivää, lasketaan 
työtaistelut samaksi, jos syy ja organisoija on 
sama. Kolme normaalia työpäivää pienten työtaiste­
l u  den välillä jakaa ne eri työtaisteluksi.
Alkaneista, jatkuneista ja päättyneistä työtais­
teluista julkaistaan vain ko. kuukautta koskevia 
tietoja. Kaikki muut julkaistavat tiedot koskevat 
jo päättyneitä työtaistelulta.
Työtaisteluun osallistuneiden määrä tilastoidaan 
sen päivän mukaan, jolloin osallistujia on eniten.
Välillisesti osallistuneita työntekijöitä ovat sa­
massa toimipaikassa työskennelleet ja työtaistelun 
vuoksi työtä vaille jääneet työntekijät.
TABELLFÖRKLARINGAR
1. Begrepp
Arbetskonfl i kt avser en tili fällig avskitlig ins- 
tällelse av arbetstagar- eil er arbetsgivarpartens 
arbete, vägran att arbeta, dess fördröjande eil er 
annat pltryckningsmedel som syftar tili ett bes- 
tämt mll.
Arbetskonflikter är strejker, lock-outer, blocka­
der, vägran att utföra övertidsarbete, uppbroms- 
ningar, o.dyl. medel, som arbetstgare eil er ar- 
betsgivare använder för att befrämja sina intres- 
sen. Säsom arbetskonflikter föres i Statistik även 
demonstrations- och sympatistrejker, trots att de 
ur lagstiftningssynvinkel inte är arbetskonflik­
ter.
Arbetskonflikten är statistikens observationsenhet 
och primärmaterialet insamlas per arbetsställe. 
Samma arbetskonflikt kan dock omfatta flera 
arbetsställen eil er företag.
För att uppbromsningar och vägran att utföra över­
tidsarbete skall betraktas som arbetskonflikter, 
bör anmälan därom erhlllas av bägge parterna. 
Arbetskonflikter, som berör flera arbetställen, 
betraktas som en konflikt, om en person eller 
Organisation har organiserat eller leder dem.
Ävenom tvl normala arbetsdagar infaller mell an sml 
pl varandra följande arbetskonflikter, betraktas 
arbetskonflikterna som en, om orsaken och Organi­
satoren är densamma. Tre normala arbetsdagar 
mell an sml arbetskonflikter delar dem pl tvl 
ski 1 da konflikter.
Om inledda, fortsatta och avslutade arbetskon­
fl ikter publiceras endast uppgifter för ifrlga- 
varande minad. Alla andra uppgifter berör redan 
avslutade arbetskonflikter.
Over antalet deltagare i arbetskonflikten föres 
Statistik enligt den dag, dl antalet deltagare 
varit störst.
Indirekt berörda arbetstagare är arbetstagare, som 
arbetat pl samma arbetsställe och som tili följd 
av arbetskonflikten blivit arbetslösa.
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Työtaistelun kesto on työtaistelun alkamis- ja 
päättymisajankohdan välinen aika työtunteina. Jos 
työtaistelu kestää useita päiviä, lasketaan päivän 
pituudeksi 8 tuntia. Yhden ja saman perättäisinä 
päivinä muutama tunti kerrallaan käydyn työtaiste­
lun kesto saadaan laskemalla päivittäiset kestot 
yhteen työtunteina.
Neuvotteluina pidetään sellaista tapahtumasarjaa, 
jossa yrityksen johdon ja työntekijäin, heidän 
ammattiosastonsa, liittojen tai sovlttelijaln toi­
mesta on yritetty odotettavissa oleva työtaistelu- 
uhka poistaa.
Ilmoitus työtaistelusta katsotaan tapahtuneeksi, 
jos se on tehty vähintään 2 viikkoa ennen työtais­
telun alkamista.
Työtaistelu on valtakunnallinen, jos sitä johtaa 
ammattiliitto tai jokin muu yhteinen organisaatio 
koko valtakunnan alueella. Valtakunnallisia työ­
taisteluja e1 niiden laajuuden vuoksi tilastoida 
tolmlpalkkakohtalsestl ja sen vuoksi el niistä 
saada tietoja toimipaikkojen lukumääristä.
2. Tietojen lähteet
Tiedot tapahtuneesta työtaistelusta kerätään sekä 
työnantajilta että työntekijöiltä. Lisäksi tietoja 
työtaisteluista kerätään jatkuvalla lehtiseuran­
nalla.
3. Luokitukset
Toimialaluokitus. Tilastossa käytetään tilastokes­
kuksen toimialaluokitusta, TOL, 1979 (ISIC, Rev.2 
1968).
ArbetskonfUktens varaktighet är ti den mel 1 an 
arbetskonfliktens inlednlng och avslutnlng arbets- 
tlmmar. Om arbetskonfllkten varar flera dagar, 
betraktas dagens längd som 8 timmar. Varaktlgheten 
av en och samma arbetskonfUkt, som Inträffar 
under pä varandra följande dagar under nägra 
timmar 1 sänder, erhllles genom att sammanräkna 
den dagllga varaktlgheten 1 arbetstimmar.
Förhandlingar avser ett händelseförlopp, varvls 
företagsledningen, arbetstagarna, deras fackföre- 
n1ng, genom förmedllng av förbunden eil er förllk- 
nlngsmännen strävat tili att avlägsna ett hot om 
väntad arbetskonfUkt.
Anmälan om arbetskonfUkt anses ha bllvlt gjord, 
om den gjorts mlnst 2 veckor före Inledd arbets- 
konfUkt.
En arbetskonfUkt är rlksomfattande om den leds av 
ett fackförbund eil er nägon annan gemensam Organi­
sation pä rlka omfattande n1vl. Pä grund av att de 
rlksomfattande arbetskonfUkterna är sä omfattande 
uppgörs 1nte Statistik över dem enllgt arbets- 
ställe och därför färs 1nte uppglfter om antalet 
arbetsställen för dem.
2. Uppglftskällor
Uppglfter om arbetskonfllkter Insamlas bäde av 
arbetsglvare och arbetstagare. Dessutom samlas 
uppglfter om arbetskonfllkter genom att ständlgt 
följa tldnlngspressen.
3. Klasslflcerlngar
Närlngsgrenslndelnlngen. I Statistiken användes 
statlstikcentralens närlngsgrenslndelnlng, NI,
1979 (ISIC, Rev. 2 1968).
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txPLANRTIONS FOR 7ARI.ES
1. Co ncepts
1 1 :<b2.[‘.L Qispute is a deliberate, temporary work- 
stoppage by employees or einloyers, refusal to 
work, go-slow or some other means of exerting 
pressure in order to achieve a goal.
Labour disputes are strikes, lock-outs, blockades, 
refusal to work overtime, go slows and other simi­
lar means used by the employees or employers to 
further their interests, Statistically, demonstra­
tion and sympathy strikes are also treated as la­
bour disputes, although they are not labor dispu­
tes from a legislative point of view.
The A labour dispute is the statistical obser­
vation unit and the primary data collection is by 
the establishment. The same labour dispute can in­
volve several establishments and enterprises.
Go slows and refusal to work are treated as labour 
disputes if notice of them is obtained from both 
parties.
Workers indirectly involved in a labour dispute 
are workers who have been working in the same es­
tablishment and who have lost their jobs because 
of the labour dispute.
The duration of a labour dispute is the period of 
time in working hours between the start and the 
conclusion of the labour dispute. If a labour dis­
pute lasts several days, a day is considered to be 
8 hours. The duration af a labour dispute lasting 
a few hours at a time during successive days is 
calculated by adding up the daily durations of the 
dispute.
Negotiations are process in which company manage­
ment and employees, their trade union locals, tra­
de unions, or arbitrators try to eliminate the 
threat of an impending labour disoute.
A notice of a labour dispute is considered to have 
been if it has been given at least 2 weeks prior 
to the start of the dispute.
Labour disputes affecting several establishments 
are treated as one if they are organized or direc­
ted by one person or organisation.
Small consecutive labour disputes separated normal 
working days are treated as one if the cause and 
the organizer are the same. Labour disputes sepa­
rated by three normal working days are treated as 
separate labour disputes.
Data on the start, continuation or termination of 
labour disputes are published only for the month 
in question. All other data published on labour 
disputes relate to disputes already terminated.
The number of workers involved in a labour dispute 
is the largest number of workers Involved in the 
dispute on any single day.
A labour dispute is nation-wide If a trade union 
or some other joint organisation leads it throug­
hout the country. Because of the scope of nation­
wide labour disputes, statistics on them are not 
compiled by the establishment and therefore they 
do not provide data on the number of establish­
ments.
2. Data sources
Data on labour disputes are collected from both 
employers and employees. In addition, data on la­
bour disputes are collected through continuous 
press follow-up.
3. Classifications
Standard Industrial Classifications. The statis­
tics of labour disputes use the Central Statisti­
cal Office's Standard Industrial Classification, 
SIG, 1979 (ISIC, Rev. 2/1968).
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SUMMARY
LABOUR DISPUTES IN 1987
According to the data compiled by the Central 
Statistical Office of Finland, there were a total 
of 802 labour disputes In Finland during 1987.
More than 99 000 workers participated 1n the 
disputes and nearly 131 000 working days were lost 
In these. The figures for 1987 were down from the 
previous year, 1986: labour disputes by 423, 
workers participating 1n them by 503 000 and lost 
working days by nearly 2,7 million. The number of 
labour disputes was lower than It had been since 
1970. The previous year that fewer workers had 
participated in labour disputes was 1969. The 
corresponding year for lost working days was 1965.
1987 was a peaceful year at workplaces as far as 
labour disputes were concerned. Collective 
bargaining agreements were largely in force, which 
contributed to the peaceful situation. In May, a
threeweek strike by transport workers disrupted 
transports in wholesale and retail trade.
The number of workers participating 1n a labour 
dispute averaged 124 in 1987, compared with 492 in 
1986. The 99 000 workers participating 1n labour 
disputes In 1987 constituted only 4,1 per cent of 
the employed labour force. The corresponding 
percentage for 1986 was 24,8 and for 1977 as high 
as 35,2.
An overwhelming majority, 93 per cent, of the 
labour disputes In 1987 were strikes. Cases of 
other kinds of labour dispute amounted to no more 
than 52, which Is an unusually low figure compared 
with previous years. Strikes accounted for 89 per 
cent of all workers participating In labour 
disputes and for 75 per cent of all hours lost 1n 
labour disputes.
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSINA 1960 - 1987 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR AREN 1960 - 1987 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE 1960 - 1987
Vuosi
Âr
Year
Työtaisteluja 
Arbetskon- 
flikter 
Labour dis- 
putes
Työn teki jöi tä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
Lukumäärä
Antal
Number
Työtaistelua 
kohden 
per arbets- 
konfl ikt 
Per labour 
dispute
Prosentt. 
työ1 lisis­
tä
Procent av 
sysselsatta 
Percent of 
employed
Lukumäärä 
An tai 
Number
Työtaist. 
osall. kohden 
Per arbets­
tagare 
Per worker 
i nvolved
I960 ........ 44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ........ 51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ........ 46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963 ........ 66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ........ 76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ........ 29 7 000 241 0,3 16 000 2,3
1966 ........ 150 66 100 441 3,0 122 900 1,9
1967 ........ 43 26 600 619 1,2 320 700 12,1
1968 ........ 68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ........ 158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 ........ 240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
1971 x) ..... 838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ........ 849 239 700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ........ 1 009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ........ 1 788 370 700 207 16,3 434 800 1,2
1975 ........ 1 530 215 100 141 9,7 284 200 1.3
1976 ........ 3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ........ 1 673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1 9 7 b ........ 1 237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ........ 1 753 228 960 131 10,7 243 400 1,1
1980 ........ 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ........ 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ........ 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ........ 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ........ 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ........ 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ........ 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ........ 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
2. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN VUONNA 1987 
ARBETSKONFLIKTER, AV DEM BERÖRDA ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSDAGAR MANATLIGEN AR 1987 
LABOUR DISPUTES, WORKERS INVOLVED IN DISPUTES AND WORKING DAYS IDLE MONTHLY IN 1987
Kuukausi
toänaa
Month
Työtaistelulta 
Arbetskonflikter 
Labour disputes
Työn teki jöi tä 
Arbetstagare 
Workers involved
Menetettyjä työpäiviä 
Förlorade arbetsdagar 
Working days idle
I ........ 65 7 600 9 040
11 ........ 74 9 440 9 740
Ill ........ 56 5 260 5 010
IV ........ 67 10 370 8 710
V ........ 75 7 740 32 900
VI ........ 70 7 650 16 280
VII ........ 12 510 570
VIII ........ 37 3 480 3 510
IX ........ 63 10 580 12 340
X ........ 103 13 010 8 990
XI ........ 102 15 130 15 890
XII ........ 78 8 520 7 910
X) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimene- 
telmän johdosta. - PS grund av att metoden för uppgörandet av statistiken har förnyats är talen fr.o.m. 
1971 inte jämförbara med talen för tidigare 3r. - Since the statistical method has been renewed, the 
figures from 1971 onwards are not comparable with those for earlier years.
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/. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN KESTON MUKAAN VUONNA 1987 
ARBETbKONFLIKTtR, ARBETSSTÄLLEN, ARBETSTAGARE OCH FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSKONFLIKTENS 
VAKaKTIGHET ÂR 1987
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS ANO WORKING HOURS IDLE ACCORDING TO DURATION OF LABOUR DISPUTE IN 
1987
Työtaistelun kesto 
Arbetskonfliktens 
varaktighet 
Duration of labour 
tl i spute
Työtaiste- 
1 uita 
Arbetskon­
fl ikter 
Labour 
disputes
%
Toimipaik­
koja 
Arbets- 
stäi Ien 
Establish­
ments
%
Työnteki­
jöitä 
Arbets- 
tagare 
Number of 
workers
%
Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstimmar
Working
hours idle
%
4 tuntia ja vähemmän - 
4 timmar och under - 
4 hours and less ...... 324 40,4 326 40,1 33 886 34,1 118 322 11,3
Yli 4 tuntia - 8 tuntia - 
Over 4 timmar - 8 timmar 
Over 4 hours - 8 hours . 178 22,2 181 22,3 23 122 23,3 163 002 15,6
Yli 8 tuntia - 5 päivää - 
Över 8 timmar - 5 dagar 
Over hours - 5 days .... 264 32,9 266 32,8 37 175 37,5 483 739 46,2
Yli 5 päivää - 10 päivää - 
över b dagar - 10 dagar 
Over b uays - 10 days .. 13 1,6 13 1,6 1 730 1,7 29 480 2.8
Yli 10 päivää - 30 päivää 
över 10 dagar-30 dagar - 
Over 10 days - 30 days . 11 1.4 14 1.7 2 992 3,0 237 985 22,7
Yli 30 päivää - Över 30 da 
gar - Over 30 days .... 1 0,1 1 0.1 14 0,0 14 560 1.4
Kestoa ei voitu määritellä - 
Varaktigheten har ej kun­
nat definieras - Duration 
cannot be oetermined .... 11 1.4 11 1.4 370 0,4 - -
Yhteensä 
Sammanlagt
Total ................... 802 100,0 812 100,0 99 289 100,0 1 047 088 100,0
8. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖTAISTELUN MUODON MUKAAN VUONNA 1987
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN, ARBETSTAGARE SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSKONFLIKTENS TYP ÂR 1987 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS, WORKERS AND WORKING HOURS IDLE BY TYPE OF LABOUR DISPUTE IN 1987
Työtaistelun muoto 
Arbetskonfliktens 
typ
Type of labour 
dispute
Työtaiste- 
1 uita
Arbetskon­
fl ikter 
Labour 
disputes
%
Toimipaik­
koja
Arbets-
ställen
Establish­
ments
%
Työn teki- 
j öi tä 
Arbets- 
tagare 
Number of 
workers
%
Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstimmar
Working
hours Idle
%
Lakko - Strejk -
Strike ................ 744 92,8 751 92,5 88 186 88,8 786 809 75,1
Myötätuntolakko - Sym- 
patistrejk - Sympat­
hetic strike ......... 47 5,9 50 6,2 10 733 10,8 260 279 24,9
Kielt, ylityöstä - Väg- 
rat utföra övertids- 
arbeten - Refusal to 
work .................. 3 0,4 3 0,4 300 0,3
Jarrutus - Maskning - 
Go-slow ............... 6 U,7 6 0,7 66 0,1
huu - Annan - Other .... 2 0,2 2 0,2 4 0,0 - -
Yhteensä 
Sammanlagt
Total ................... 802 100,0 812 100,0 99 289 100,0 1 047 088 100,0
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U .  TYÖTAlSTtLUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT ILMOITETTUJEN NEUVOTTELUIOEN MUKAAN VUONNA 1987 
AKBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ANMÄLDA FÖRHANDLINGAR AR 1987 
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IULE BY NUMBER OF NEGOTIATIONS IN 1987
Työtaistelulta edeltäneitä 
neuvotteluita 
Förhandlingar innan ar- 
betskonflikten utbröt 
Negotations before la­
bour disputes
Työtaiste­
lulta
Arbetskon-
flikter
Labour
disputes
%
Toimipaik­
koja
Arbetsstäl- 
1 en
Establish­
ments
%
Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstim-
mar
Working 
hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes ........ 231 28,8 234 28,8 401 218 38,3
Ei - Nej - No ........... S71 71,2 578 71,2 645 870 61,7
Yhteensä 
Sammatti agt
Total .................... 802 100,0 812 100,0 1 047 088 100,0
12. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON MUKAAN VUONNA 1987 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER FÖREKOMSTEN AV KOLLEKTIVAVTAL 
ÂR 1987
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY VALID COLLECTIVE AGREEMENT IN 1987
Työehtosopimus voimassa 
Gal lande kollektivavtal 
Collective agreement is 
valid
Työtai ste- 
luita
Arbetskon-
flikter
Labour
disputes
%
Toimipaik­
koja
Arbetsstäl-
len
Establish­
ments
%
Menetettyjä
työtunteja
Förlorade
arbetstim-
mar
Working 
hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes ........ 796 99,3 806 99,3 872 835 83,4
Ei - Nej - No ........... 6 0,7 6 0,7 174 253 16,6
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................... 802 100,0 812 100,0 1 047 088 100,0
13. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN SUOSTUMUKSEN MUKAAN V. 1987 
ARBETSKONFLIKTER, ARBETSSTÄLLEN SAMT FÖRLORADE ARBETSTIMMAR EFTER ARBETSMARKNADSORGANISATIONERNAS 
MEDGIVANDE AR 1987
LABOUR DISPUTES, ESTABLISHMENTS AND WORKING HOURS IDLE BY CONSENT OF TRADE UNIONS IN 1987
Työmarkkinajärjestöjen
suostumus
Arbetsmarknadsorgani sä­
ti onernas medgivande 
Concent of trade unions
Työtai ste- 
luita
Arbetskon-
flikter
Labour
disputes
%
Toimi paik­
koja
Arbetsstäl-
len
Establish­
ments
%
Menetettujä
työtunteja
Förlorade
arbetstim-
mar
Working 
hours idle
%
Kyllä - Ja - Yes ........ 4 0,5 4 0,5 173 968 16,6
ti - Nej - No ........... 798 99,5 808 99,5 873 120 83,4
Yhteensä 
Sammanlagt
Total .................... 802 100,0 812 100,0 1 047 088 100,0
42
14. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖTAISTELUSTA TEHDYN ENNAKKOILMOITUKSEN MUKAAN VUONNA 1987 
ARBETSKONFLIKTER UCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRHANDSANMÄLAN OM ARBETSKONFLIKT ÄR 1987 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY ADVANCE NOTICE OF LABOUR DISPUTE IN 1987
Ilmoitus työtaistelun toimeenpanosta 
Anmälan om igSngsättande av arbets- 
konfl ikt
Notice of excution of labour dispute
Työtaistelulta 
Arbetskon- 
fllkter 
Labour dispute
%
Työntekijöi tä
Arbetstagare
Workers
%
Vastapuolejle tai valtak. sovitteli­
jalle - At motparten eller riksförlik- 
ningsmannen - To opposing party or 
state arbitrator ..................... 14 1,7 6 693 6,7
Ei tehty ilmoitusta - Anmälan har ej
gjorts - No notice ................... 788 98,3 92 596 93,3
Yhteensä 
Saminani agt
Total ..................................  802 100,0 99 289 100,0
IS. TYÖTAISTELUT JA TYÖNTEKIJÄT TYÖRIIDAN SOPIMUSTAVAN MUKAAN VUONNA 1987 
ARBETSKONFLIKTER OCH ARBETSTAGARE EFTER FÖRLIKNIN6SSÄTT AR 1987 
LABOUR DISPUTES AND WORKERS BY MADE OF SETTLEMENT OF LABOUR CONFLICT IN 1987
Riita sovittiin 
rörlikning uppnlddes 
Conflict solved by agreement
Työtaistelulta
Arbetskon-
flikter
Labour disputes
%
Työntekijöi tä
Arbetstagare
Workers
%
Osapuolten kesken - Mellan parterna - 
between parties of labour conflict ... 210 26,2 18 567 18,7
Työmarkkinajärjestöjen välityksellä - 
Genom arbetsmarknadsorganisationernas 
förmedling - Through labour-market 
organisations ........................ 38 4,7 4 297 4,3
Muulla tavoin - PS annat sätt - Other 
way .................................. 230 28,7 21 043 21,2
i-iääräaikainen - Tidsbejränsad arbets- 
konflikt - Set period labour dispute.. 324 40,4 55 382 55,8
Yhteensä 
Saminani agt
Total ..................................  802 100,0 99 289 100,0
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23. TYÖRIITÄIN VIRALLISET SOVITTELUT VUONNA 1§87 
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONFLIKTER AR 1987 
OFFICIAL CONCILIATIONS OF LABOUR DISPUTES IN 1987
Sovitteluiden 
1ukumäärä 
Antal för- 
1ikningar
Sovittelulta 
Förlikningar 
Conciliations
Number of 
conciliations Sovittelu koski 
Förlikningen gällde 
Conciliation applied to
Sovinto ilman 
työtaistelua 
Förlikning 
utan arbets-
Sovinto työn- 
sei sauksen 
jäi keen
Förlikning efter
Toimi henki- 
1 öi tä
Funktionärer
While-collar
workers
Työn teki joi tä 
Arbetare 
Bl ue-collar 
workers
konfl ikt 
Conciliation 
without labour 
dispute
arbetskonfl ikt 
Conciliäti on 
after labour 
dispute
neljännes 
I kvartalet
quarter ........... 1 1 1
neljännes 
II kvartalet
quarter ........... 9 4 5 5 _
neljännes 
III kvartalet
quarter ........... _ _ _ _ 1
neljännes 
IV kvartalet
quarter ........... 3 2 1 3 -
Koko vuosi 
Hela Sret
Whole year ............ 13 6 7 9 4
24. TYÖRIITAIN VIRALLISET SOVITTELUT ALUEITTAIN VUONNA 1987 
OFFICIELL FÖRLIKNING AV ARBETSKONFLIKTER REGIONSVIS AR 1987 
OFFICIAL CONCILIATIONS BY AREA IN 1987
Valtakunnan sovitte- 
1 ija
Rlksförli kni ngsman 
State arbitrator
Sovittel ui ta 
Förlikningar 
Conciliations
I II III IV V
piiri
distriktet
district
piiri
distriktet
district
piiri
distriktet
district
piiri
distriktet
district
piiri
distriktet
district
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
7 1 2 1 - 2 13
PIIRI
I DISTRIKTET
DISTRICT
PIIRI
II DISTRIKTET
DISTRICT
PIIRI
III DISTRIKTET
DISTRICT
PIIRI
IV DISTRIKTET
DISTRICT
PIIRI
V DISTRIKTET
DISTRICT
Uudenmaan ja Kymen läänit (Län, Province)
Turun ja Porin lääni sekä Ahvenanmaa (Län, Province)
Hämeen ja Keski-Suomen läänit (Län, Province)
Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit (Län, Province) 
Vaasan, Oulun ja Lapin läänit (Län, Province)
52
¿5. TYÖTUOMIOISTUIMEN TOIMINTA 1987 
ARBETSUUrlSlOLENS VERKSAMHET 1987 
PROCEEDINGS OK THE LABOUR COURT 1987
K a nt ee n sisällys 
Kä ro m l l e t s  innehäll 
S u b j e c t  m a t t e r  of faction
Tutkimatta 
jätetyt 
Icke till 
prövning upp- 
tagna
Left without 
examination
Kokonaan tai
osittain
hyväksytyt
Helt eller
delvis
bifallna
Wholly or
partly
accepted
Kokonaan 
hyiätyt 
Helt för- 
kastade 
Wholly 
rejected
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan - Inalles - Total ................ - 146 SO 196
a . Työntekijäin kanteet sisällön mukaan - 
Arbetstagarnas käromäl efter inne­
häll - Actions initiated by emp- 
ployees
I. Työehtosopimukset - Kollektivavtal - 
Collective agreements 
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial 
peace ............................. 3 7 10
2. Työehtosopimuksen rikkominen - 
Brytande av kollektivavtal - 
breach of collective agreement .... 28 9 37
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys - 
Kollektivavtalets rätta innebörd - 
Interpretation of the collective 
agreement ......................... 24 16 40
4. Muut asiat - Övriga ärenden - Ot­
her cases ......................... - 12 9 21
II. Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektiv- 
avtal - Official collective agreement - 10 5 15
III. Toimiehtosopimukset - Funktionärs- 
kollektivavtal - Collective 
bargaining agreements ................. - 2 - 2
li. Työnantajain kanteet sisällön mukaan - 
Arbetsgivarnas käromll efter inne­
häll - Actions initiated by em­
ployers
I. Työehtosopimukset - Kollektivavtal - 
Collective agreements 
1. Työrauha - Arbetsfred - Industrial 
peace ............................ 66 4 70
2. Työehtosopimuksen rikkominen - 
Brytande av kollektivavtal - 
Breach of collective agreement ...
3. Työehtosopimuksen oikea sisällys - 
Kollektivavtalets rätta innebörd - 
Interpretation of the collective 
agreement ........................
4. Muut asiat - Övriga ärenden - Ot­
her cases ........................ - - - .
II. Virkaehtosopimukset - Tjänstekollektiv- 
avtal - Official collective agreement - 1 - 1
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